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 شده خالص . آنزيماست شده ايزوله سفيد انسان ، از گلبولهايپراكسيداز ائوزينوفيلي  
 تشكيل 11100و  11100 مولكولي هاي، با وزنو از دو زير واحد بوده 11100+1110 مولكولي وزن داراي
 اسيدهاي تعداد زيادي پراكسيداز ائوزينوفيلي در ساختمان كه است داده ، نشانآمينه . آناليز اسيدهاياست شده
پراكسيداز    :  كليدي هايواژه  وجود دارد. و اسيد آسپارتيك ، لوسينآرژينين آمينه
 سفيد ، ميلوپراكسيداز . گلبولهاي ، ائوزينوفيلي
 
 
 مـقـّد مـه 
و   H 2 O 2با توليد  همراه اكسيژن جزئي ، احيايبيولوژيكي هايدر سيستم  
كاتالاز،  هايوجود آنزيم ، وليمضّر است زنده سلّول فِو براي محصولات باشد كه) مي O 2سوپراكسيد( 
 سلّول يا اطراف فِو در سلّول هايمهار اكسيدان راكسيد ديسموتاز، باعثو سوپ گوناگون پراكسيدازهاي
 گردد.مي
 و مولكول آب به پراكسيد هيدروژن تبديل كاتالاز باعث ، آنزيممثال براي  
 H 2   O 2 ) بطوريكه15شود؛(مي اكسيژن
 دهد.مي خود را از دست خواّص اكسيدكنندگي 
و  55را اكسيد بكنند ( گوناگون و معدني آلي توانند، تركيباتمي پراكسيدازها،  
 كنند؛ هالوپراكسيداز ناميدهمي استفاده الكترون دهندة عنوان را به هالوژني هاييون كه ). پراكسيدازهايي52
، لاكتو ، پراكسيداز ائوزينوفيليباشد؛ ميلوپراكسيدازموجود مي در پستانداران ها كهآنزيم اين شود. از انواعمي
و  دريايي هايدر جلبك كلروپراكسيداز و برموپراكسيداز كه هايو آنزيم پراكسيداز و تيروئيد پراكسيداز است
 باشند.باكتريها موجود مي
  0070/ بهار  0 مارة/ ش پنجم سبزوار ()  سال ، درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم دانشكدة مجلّةاسرار ـ   
باشند. در پراكسيداز مي انواع مقدار زيادي ، دارايانسان خون گرانولوسيتهاي  
). ميلوپراكسيداز 22و  3وجود دارد(  ميلوپراكسيداز  نام پراكسيداز به ، نوعيانسان نوتروفيلها و مونوسيتهاي
 ).15و  15دارد ( نقش نوتروفيلي هايگرانولوسيت طتوس ّ باكتري بردن در از بين كه است آنزيمي
در  بدن دفاعي در سيستم مهّمي ميلوپراكسيداز نقش كه است داده نشان تحقيقات  
 كه اسيد هيپوكلريك پراكسيداز كلريد را به يون قادر است ). آنزيم53كند(ايفا مي سرطاني هايسلّول مقابل
 ).5بكند( دارد تبديل يديخواّص باكتريس
 
 در سيستم مهّمي ميلوپراكسيداز نقش  
  هـاي سّلول در مـقـابـل بـدن دفـاعـي  
 كـنـد .ايـفـا مـي سـرطـاني  
 
چهار برابر   پراكسيداز ائوزينوفيلي ها، غلظتائوزينوفيل در ساختمان  
پراكسيداز  تهيّة ) بطوريكه33و  4( بوده ايزوله قابل دو آنزيم). هر 23باشد(ها ميميلوپراكسيداز در نوتروفيل
 ). آرچر و همكاران43و  2باشد (مي انجام زياد قابل نمك يا غلظت در حضور دترژنت ، فقط ائوزينوفيلي
از  آنزيم بعدها، اين ). ولي2كردند( ايزوله رات را از ائوزينوفيلهاي بار، پراكسيداز ائوزينوفيلي اّولين براي
 موجود در موكوس ). پراكسيدازهاي43و  33( است شده ايزوله ) و انسان25( )، اسب9( خوك ائوزينوفيلهاي
 ).12و95شوند(مي ها مشتقاز ائوزينوفيل و رحم روده
   راليسلارو نوزاد تريشينلا اسپي رفتن از بين ، باعثپراكسيداز ائوزينوفيلي آنزيم  
 بودن ، سّميو همكاران يونگ شود. همچنين) مي1كلريد ( و يون اكسيژنه در حضور آب در آزمايشگاه
كردند.  كلريد را گزارش و يون اكسيژنه در حضور آب   شيستوزوما مانسوني ، برايپراكسيداز ائوزينوفيلي
 انگلها هجوم سطح و به آزاد شده ائوزينوفيل گرانولي اتمحتويّ  كه است داه نشان الكتروني ميكروسكوپ
 آن محلوليبا كم زياد پراكسيداز، همراه بار مثبت شود كه). تصّور مي1و  1يابند (مي اتّصال آن آورند و بهمي
 شود.مي انگل بار منفي داراي كايتكول به آنزيم محكم اتّصال ، باعثدر آب
 است شده تشكيل 5*  از پروتوپورفيرين پراكسيداز ائوزينوفيلي پروستيتك هگرو  
 نامشّخص آن هنوز ساختمان كه پروستيتك ميلوپراكسيداز از نظر گروه با آنزيم ). پراكسيداز ائوزينوفيلي23(
  c  سيتوكروم شبيه كه است دهش گزارش هر دو آنزيم دهند. اّما ساختمانمي نشان اختلاف باشد؛ با هممي
 ).22،92باشد(مي آ" "ِهم از نوع اكسيداز كه
 
    پـژ و هـش ر و ش 
 33( در منابع كه انساني و ميلوپراكسيداز از لوكوسيتهاي پراكسيداز ائوزينوفيلي  
 0/5و  سديم سولفات مول 0/5بافر  با سفيد خون . پراكسيدازها از گلبولهاياست گرديده ؛ ايزوله) ذكر شده4و
. در است آمده دست برميد، به آمونيم متيل تري درصد سيتليل 0/5) و  HP=  4/1( سديم استات مول
 اكريلپلي -  SDS.  است شده استفاده  08-neewTدرصد   0/1 پراكسيداز ائوزينوفيلي حاوي هايمحلول
). حدود 02( است گرفته انجام درصد بتامركابتواتانول 1در حضور  درصد ژل 25/1الكتروفورز در  آميدژل
. است متغيّر بوده 00125 - 00012 بين نمونه مولكولي وزن تعيين استاندارد، جهت پروتئين مولكولي وزن
 و كربوهيدرات پروتئين ها بـرايژل. اسـت شده انكوبه دقيقه 03 مدّت گراد، بهسانتي درجــه 02ها در نمونه
 ).03بودند( شده آميزيرنگ
 به اسيد آمينه تجزيه دستگاه كمك به پراكسيداز ائوزينوفيلي آمينه اسيدهاي تركيب  
 جوشاندن ساعت 21و  14، 42 مدّت به اسيد كلريدريك مول 2هيدروليز در  ها جهت. نمونهاست آمده دست
 .است شده همفرا
 
 هـا يـا فـتـه 
از  استفاده ، در نتيجةانساني از لوكوسيتهاي توانرا مي پراكسيداز ائوزينوفيلي  
 آمونيم متيل تري درصد سيتليل 0/5و   HP= 4/1با  سديم استات مول 0/5، سديم سولفات مول 0/5 محلولهاي
 شده الكتروفورز استفاده آميد ژل اكريل پلي -  SDS  ، از روشنمونه خالصي كنترل آورد. جهت برميد بدست
 . است
 00045و  00011 مولكولي هايبا وزن باند بزرگ 2 پراكسيداز ائوزينوفيلي  
همانند  ژل فِو، روي باندهاي ). جهاتاست نشده داده (در اينجا تصوير باندها نشان است داده را نشان
 رؤيت قابل ژل روي كم مولكولي با وزن مجهول باند عريض ، يكبر آن باشد. علاوهميلوپراكسيداز مي
 ائوزينوفيلها حاوي كه گزارش اين به باشد. با توّجه ناخالصي يك به تواند مربوطباند، احتمالا ًمي باشد. اينمي
 كروماتوگرافي وسيله مورد نظر به ، نمونةباشد بنابراين) مي05و  42( كاتيوني پروتئينهاي مقدار زيادي
 ).33(است شده خالص يون تعويض
قرار  مورد آزمايش 08-neewT دترژنت مختلف هايتأثير غلظت همچنين  
 ر وزند تغييري باشد؛ هيچدرصد مي 0/10 - 0/1 بين كه  08-neewTمتغيّر  هاي. غلظتاست گرفته
 .است ايجاد نكرده آنزيم مولكولي
مورد نظر  در نمونة آمينه اسيدهاي تركيب دهندة ، نشانيك شمارة جدول  
 آرژينين از اسيد آمينه ) غنيانسان گرانولر(ائوزينوفيل همانند اكثر پروتئينهاي باشد. پراكسيداز ائوزينوفيليمي
دهد. هر مي ) را نشان2با ميلوپراكسيداز ( زيادي شباهت پراكسيداز ائوزينوفيلي مينهآ اسيدهاي باشد. تركيبمي
 باشند.مي فراواني و اسيد آسپارتيك ، لوسينآرژينين آمينه اسيدهاي داراي دو آنزيم
 
 پراكسيداز ائوزينوفيلي آمينه اسيدهاي تركيب:   0 جدول  
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تقريبا ً موجود در هر دو آنزيم آمينه ، مقدار ساير اسيدهاييك شمارة جدول طبق  
پراكسيداز  در ميلوپراكسيداز تقريبا ًدو برابر آنزيم كه جز در مورد اسيد گلوتاميك باشند. بهمي هم به نزديك
 نشده تعيين در هر دو آنزيم و سيستئين تريپتوفان آمينه فِو اسيدهاي در جدول باشد. همچنينمي ائوزينوفيلي
 .است
  بـحـث 
از  كه پراكسيداز ائوزينوفيلي از خصوصيّات بعضي ، ما دربارةمقاله در اين  
الكتروفورز،  آميدژل آكريل پلي -  SDS  . با روشايمداده انجام بود؛ مطالعاتي شده ايزوله طبيعي انسان خون
 با باندهاي مطابق كه 00045و  00011 مولكولي با وزن دو باند بزرگ پراكسيداز ائوزينوفيلي
 باند بر روي 2 پراكسيداز ائوزينوفيلي آنزيم براي همچنين و ليتل . السناست داده باشد؛ نشانميلوپراكسيداز مي
 طوريكه به فِر داشت در اينجا، كمي آمده با مقادير بدست آن مولكولي آوردند. اّما وزن دست به ژل -  SDS
 . است شده گزارش 00515و  00001دو باند  مولكولي وزن
 
 در اسيـد گـلـوتـامـيـك اسـيـد آمـينه  
 ميلوپراكسيداز  تقريبًا دو بـرابـر آنزيم  
 بـاشـد .مي يپـراكسيـداز ائـوزينوفيل  
 
 . نتايجاست شده تعيين 00051+0005 پراكسيداز ائوزينوفيلي مولكولي وزن  
 ، ساختماندر حاليكه بوده 5:5 نسبت به زير واحد پراكسيداز ائوزينوفيلي 2 تركيب دهد كهمي نشان
). 45(است شده تشكيل يداز ائوزينوفيليبا پراكس مطابق مولكولي با وزن  a 2  B 2ميلوپراكسيداز از تترامر 
 آمينه اسيدهاي باشد، زيرا تركيبميلوپراكسيداز مي مولكول درصد شبيه 01احتمالا ً پراكسيداز ائوزينوفيلي
 )5 شمارة باشد (جدولمي آن با ميلوپراكسيداز گوياي در مقايسه پراكسيداز ائوزينوفيلي
 
 
  Abstract 
 An Investigation Into the Characteristics of Peroxidase 
Eosinophilia and a Comparison of It with 
Myloperoxidase 
  Peroxidase Eosinophil has been isolated from the 
human leukocytes . The purificated enzyme has a molecular weight 
of 71000+1000 and is made up of two subunits with the molecular 
weights of 58000 and 14000 . The analysis of the aminoacids has 
shown that , in the configuration of the peroxidase eosinophilia , 
there can be observed lots of aminoacids such as : arginine (Arg) , 
leucine (Leu) and aspartic acid (Asp).     Key words : Peroxidase 
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